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ࡉࡽ࡟第 」 ࡟㸪ᪧ来語ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠕ農家ࡢḟ୕男ㄝࠖࡣ 1重】0 ᖺ௦ࡲ࡛ࡋ࠿あ࡚ࡣࡲࡽ࡞
いࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓⅬ࡛あࡿ㸬長男ࡣ家産ࢆ譲ࡾཷࡅ㸪ࡑࡢ௦わࡾ࡟ḟ୕男ࡀ教育資格࡬
優ඛ的࡟࢔ࢡࢭࢫࡍࡿ࡜いう現象ࡣ㸪1重80 ᖺ௦௨降ࡢ᪥ᮏ࡟ࡣࡳࡽࢀ࡞い㸬ࡇࡢ知見ࡣ㸪地
域限ᐃ的࡞質的調査࡟ᇶ࡙ࡃ農ᮧや地域ࡢ社会学的研究࠿ࡽࡣ得ࡽࢀ࡞いࡶࡢ࡛あࡿ㸬定
௨ୖ述࡭ࡓᮏ論文ࡢ課題設ᐃ࡜知見ࡀࡶࡘ学術的意義ࡣ大ࡁい㸬第 1 ࡟㸪戦後ࡢ家族ไᗘ
࡜家族規範ࡢ転換࡟ࡘい࡚再評価ࡍࡿ視Ⅼࢆᥦ供ࡋࡓࡇ࡜࡛あࡿ㸬ᮏ論文ࡣ㸪ࡇ࡜家族や世
௦間関ಀ࡞࡝ࡢ問題࡟関ࡋ࡚ࡣ㸪ไᗘࡢ変໬࡟ຍえ࡚㸪世௦ࡢ入ࢀ替わࡾࢆ踏ࡲえࡓ長期的
࡞視Ⅼࢆࡶࡗ࡚検討ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜要性ࢆ明確࡟示ࡋࡓ㸬第 「 ࡟㸪異࡞ࡿ知的伝統ࢆ築い࡚ࡁ
ࡓ社会㝵層論࡜家族社会学ࢆ架橋ࡋ㸪家族࡜社会移動ࡢ研究ࡢ᪂ࡓ࡞ࡿ㐨ࢆᣅいࡓࡇ࡜࡛あ
ࡿ㸬ࡘࡲࡾᮏ論文ࡣ㸪ࡇࡢ研究領域ࡀ㸪௒࡞࠾社会科学ࡢ第一⣭水準࡛再生ྍ能࡛あࡿࡇ࡜
ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬定
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ࡗ࡚ࡶ㸪当ヱ研究ศ㔝ࡢ到㐩Ⅼࢆ大い࡟前㐍ࡉࡏࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪高ࡃ評価ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛あࡿ㸬
社会㝵層理論࡬ࡢ㈉献ࡀやや乏ࡋいࡇ࡜や㸪地域的多様性ࡢ等閑視࡞࡝ࡢ課題ࡶ残ࡿࡀ㸪ࡑ
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